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Resumen  
En este artículo se realiza un análisis de la importancia de los sentidos en la arquitectura 
religiosa, explorando conceptos del significado de lo sagrado y cómo a través del diseño 
arquitectónico se evocan sensaciones, aplicando estos parámetros en el proyecto de X 
semestre de Arquitectura. Se realiza un repaso en los conceptos de diseño religioso desde la 
época renacentista para luego analizar referentes contemporáneos en donde la luz produce 
sensaciones ópticas que influencian la percepción del espacio.  
Este análisis, propone un compendio de conceptos para fundamentar al arquitecto en procura 
de la percepción de los sentidos de los visitantes a los edificios religiosos desde el diseño. 
 
Palabras clave 
Arquitectura, Mobiliario, Religión, Percepción, Sentidos.  
 
Abstract 
This article analyzes the importance of the senses in religious architecture, exploring concepts 
of the meaning of the sacred and how sensations are evoked through architectural design, 
applying these parameters in the project of X semester of Architecture. A review is made of 
the concepts of religious design from the Renaissance period to then analyze contemporary 
references where light produces optical sensations that influence the perception of space. 
This analysis proposes a compendium of concepts to inform the architect in search of the 
perception of the senses of visitors to religious buildings from design. 
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Introducción 
Durante los procesos de diseño se plantean problemas relacionados con la función y objetivo de 
la obra arquitectónica y en respuesta a estas preguntas, el arquitecto responde de forma similar a 
la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1943), resolviendo requerimientos fisiológicos, de 
seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. En todo este proceso, los 
sentidos juegan un papel primordial desde los primeros niveles jerárquicos (fisiológicos-
temperatura) hasta los niveles más altos de justificación del sentido de la vida con sensaciones 
más subjetivas como la memoria, nostalgia o fe.  
La religión ha sido un contenedor y regulador de la actividad humana, así como también un 
constructor de significados que trascienden más allá de lo físico. La arquitectura en el contexto 
religioso cuenta con retos relacionados con la transmisión de sensaciones y percepciones que 
construyen enlaces espirituales etéreos.   
La luz es un material intangible y efímero que presenta potenciales poéticos y prácticos para crear 
espacios que brindan percepciones místicas. En este sentido, la luz se convierte en un elemento 
fundamental en la arquitectura religiosa, siendo un instrumento que conecta lo físico con los 
sentimientos y las creencias.  
El siguiente artículo se desarrolla en la Facultad de Diseño, programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia, y reconoce según el Proyecto Educativo del Programa (PEP), 
a la investigación como “la forma institucionalizada de estimular y satisfacer la curiosidad, porque 
a través de ella se organiza, relaciona y contextualiza la información” (Universidad Católica de 
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Colombia, 2010, pág. 10). Se analiza la importancia de la luz en las edificaciones religiosas, 
explorando obras clásicas como contemporáneas de autores como Tadao Ando, Cristian 
Undurraga, Anu Puustinen, entre otros, con el fin de aplicar este análisis al área a intervenir en el 
proyecto X semestre de Arquitectura, el cual consiste en una propuesta de intervención 
arquitectónica de la actual capilla de la parroquia San Lorenzo Diácono y Mártir, ubicada en la 
manzana con identificador 005636013 y código de sector 005636, entre las calles 64C y 65A y 
las carreras 122ª y 123 en la localidad de Engativá.  
Metodología 
Contexto histórico capilla de la parroquia San Lorenzo Diácono y Mártir 
La población de Engativá originalmente era un asentamiento Muisca, cuyos habitantes se 
dedicaban a labores agrícolas para su propio sustento y se servían del humedal de Jaboqué, que 
rodea la que sería la plaza fundacional del pueblo. Luego, tras la llegada de Gonzalo Jiménez de 
Quesada, en el lugar del asentamiento indígena fue instaurada una encomienda dada a Lázaro 
Fonte en 1538 y cuyo primer doctrinero fue el cura dominico Juan Lopez en 1556 (Osorio Rendon 
& Otros, 1999, pág. 29) 
En 1683, fue erigida la primera parroquia de Engativá cuya función principal era la de adoctrinar 
la población Muisca lcal. Sin embargo, esta adquiere mayor importancia y actividades debido a 
que en 1738 el Párroco Isla trae consigo una imagen de Nuestra Señora de los Dolores que se 
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Figura 1 Capilla Doctrinal antes de su demolición. Fuente: Riveja J. Archivo personal 
 
 
Figura 2 Aerofotografía 25 de noviembre 1938 – Vuelo A28 Foto 205. Fuente: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 1938. Anotaciones por Arq. Ivan Palma (2019) 
 
De acuerdo con las actas y bitácoras documentadas por los párrocos de Engativá y en la actualidad 
custodiadas y conservadas por la Diócesis de Engativá, la parroquia y casa cural original se 
afectaron con el terremoto de 1827 y fueron demolidas 1953, por lo cual fue necesario trasladarlos 
a un predio adquirido por la parroquia en 1947 y que anteriormente fue una escuela de niñas. En 
dicho predio se encuentra la capilla que conocemos hoy en día y fue construida progresivamente 
entre 1966 y 1973; esto debido principalmente a limitaciones económicas, por lo que cada párroco 
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de turno debía organizar eventos para reunir donaciones en dinero, materiales o trabajo (Diocesis 
de Engativa). Como consecuencia, las adecuaciones de la obra se llevaban a cabo según las 
capacidades del momento, multiplicando el número de autores y sin ninguna directriz clara. Al 
construirse sobre lo construido, es difícil identificar el resultado original de la capilla, puesto que 
su materialidad y lenguaje estilístico es el resultado de lo que cada párroco consideraba adecuado 
para la ornamentación de la capilla, consiguiendo una mezcla ecléctica.  
 
Figura 3 Aerofotografía 25 de noviembre 1938 – Vuelo A28 Foto 205 Fuente: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1938 Anotaciones por Arq. Ivan Palma (2019) 
Dado que tanto la parroquia como la casa cural se encuentran en una de las esquinas de la plaza 
fundacional de Engativá, fueron clasificadas como patrimonio en la categoría de conservación 
integral. (Alcaldía de Bogotá, 2001). Con el paso del tiempo se han presentado afectaciones en la 
cubierta, generando filtraciones de que han deteriorado la estructura de la cubierta, el cielo raso 
en madera y el coro; también se han presentado afectaciones estructurales en el campanario, lo 
cual ha restringido su uso, como el de la capilla misma.  
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Figura 4 Afectación en cubierta. Fuente: Ivan 
Palma (2019) 
 
Figura 5 Afectación en campanario. Fuente: Ivan 
palma (2019) 
 
Debido a la gravedad de las afectaciones, la capilla dejó de ser utilizada y los cultos se trasladaron 
a un recinto cercano de mayor tamaño, generando una pérdida del valor simbólico y reduciéndola 
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Figura 6 Levantamiento de planta actual (año 2020) de la capilla, casa cural y recinto de culto. Fuente: 
Elaboración propia. 
Con el fin de brindar a la comunidad representación y contexto cultural enfocado en la 
preservación del culto religioso conservando algunos elementos de la herencia histórica de la 
antigua capilla doctrinal, es necesario realizar una pronta intervención. Sin embargo, dada la 
categoría de conservación integral con la que contaba el inmueble, la normativa limitaba las 
modificaciones. Por esta razón, ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá 
(SCRD) el Arq. Ivan Palma mediante radicado 20197100023452 realizó la solicitud de cambio 
de categoría (Solicitud de cambio de categoría del inmueble denominado Parroquia de San 
Lorenzo Diácono y Mártir, 2019), el cual fue analizado en la sesión número 5 del Consejo Distrital 
de Patrimonio Cultural (CDPC), realizado el 22 de mayo de 2019, conceptualizando la 
recomendación del cambio de categoría. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la SCRD 
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Figura 7 Línea de tiempo de la Capilla de la parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir. Fuente: 
Elaboración propia a partir de actas parroquiales. (Diocesis de Engativa) 
 
La necesidad de una nueva capilla 
La parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, 
específicamente en la UPZ 74 Engativá, la cual tiene una extensión de 10.4 Hectáreas y una 
población de 121.952 habitantes (Alcaldía de Bogotá, 2019) con 211 equipamientos de los cuales 
12 corresponden a Culto (Alcaldía de Bogotá, 2009). Teniendo en cuenta el estado actual de 
conservación de la capilla de la parroquia San Lorenzo Diácono y Mártir, su párroco el padre 
Lázaro Trujillo Mosquera acondicionó desde el año 2019 en un terreno anexo a la capilla, un 
espacio temporal para brindar el culto (Trujillo Mosquera, 2020).  
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario brindar a la comunidad un espacio adecuado para el 
ofrecer el culto religioso. En palabras del propio padre Trujillo “Lo ideal sería construir una 
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nueva iglesia que tenga el suficiente espacio para acoger a la comunidad” (Trujillo Mosquera, 
2020). Basados en esta necesidad, se parte del requerimiento ideal de Construir una nueva iglesia 
como proyecto de arquitectura de X semestre. 
 
Edificaciones religiosas  
A través de los tiempos, la construcción de edificios religiosos ha estado influenciados por la 
arquitectura, teología y contexto histórico. Tanto el interior como el exterior del edificio 
constituyen una única experiencia trascendental del paso de lo material a lo espiritual. En el 
cristianismo esta trascendencia se explica a través del rito. 
El ritual cristiano tiene características de sacrificio, comunión, consagración y conmemoración, 
celebrando el “sacrificio" de Jesús y abarcando tanto la comunión en palabras como la recepción 
y consagración del pan y del vino. La comunión en palabras se expresa a través de la 
"proclamación" del mensaje de Jesús: en primer lugar, a través de pasajes de los Evangelios según 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan; segundo, a través de pasajes de las Epístolas, cartas de los Apóstoles 
a las congregaciones más jóvenes en Oriente y Occidente; tercero, a través de un sermón del 
sacerdote en el que los textos son "interpretados" teológicamente. La Santa Comunión se expresa 
a través de la repartición del pan y el vino, una recreación simbólica de la Última Cena, que Jesús 
compartió con los discípulos la noche antes de su muerte en Jerusalén. De acuerdo con los 
apóstoles Lucas y Pablo, él les dice a los discípulos "haced esto en conmemoración mía" (Lucas 
22:19), como una forma de conmemoración eterna.  
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Al tener el rito más de una característica, se crean tensiones entre disposición espacial y la 
edificación de casi cualquier iglesia. En el interior, se presentan tensiones entre los elementos 
focales, entre el púlpito para la palabra hablada y el altar para la consagración.  
Con respecto a las disposiciones, se presentan tensiones arquitectónicas entre lo axial versus lo 
radial, entre un rectángulo longitudinal y transversal por un lado y un óvalo, círculo, octágono, 
hexágono, pentágono, cuadrado y triángulo por el otro. En términos de práctica, se puede asociar 
la comunión en palabras principalmente con la tipología espacial de la "sala de conferencias" y la 
comunión del pan y el vino principalmente con la del "comedor". 
Estas tensiones entre los arreglos axiales y radiales fueron muy evidentes en el diseño de la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano, la cual durante más de 100 años tuvo modificaciones, en un 
proceso tan rico en intenciones conceptuales conflictivas que tardó de 1506 a 1626 en 
completarse. “Desde Donato Bramante pasando por Giuliano da Sangallo, Raffaello Santi, 
Baldassare Peruzzi, Antonio da Sangallo, Michelangelo Buonarroti hasta Carlo Maderno, fue un 
proceso que involucró mucho argumento e intriga, lo que equivalía a una destrucción productiva 
continua y una verdadera batalla entre los principios de lo radial y la arquitectura axial; 
finalmente, la figura de la cruz latina con brazos de diferentes longitudes, triunfó sobre la de la 
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Figura 8 Diferentes planos de la Basílica de San Pedro que muestran las tensiones entre lo axial y radial. 
Fuente: Sacred Builings (Stegers, 2008, pág. 18)  
 
En la arquitectura religiosa no solo se han presentado tensiones entre los arreglos axiales vs 
radiales, también entre los diseños longitudinales contra los circulares. En 1929 el rabino Joseph 
Carlebach declaraba en su ensayo "Die Architektur der Synagoge" (La Arquitectura de la 
Sinagoga) que “todos los espacios podían dividirse en espacios longitudinales o circulares. En la 
disposición axial, las personas "desaparecerían", mientras que en la circular "aparecerían"; en 
el primero son "pasivos", en el segundo son "activos"”. Partiendo de esta concepción, desde el 
diseño de disposición se presenta la intención del tipo de rito. 
Para el arquitecto, las tensiones son argumentos beneficiosos para el diseño. Tadao Ando en sus 
10 mandamientos del Arquitecto indicaba “No hay belleza sin tensión ni confrontación” 
(Durango, 2013). Es así que en el diseño de una edificación religiosa se parte de la necesidad 
básica de trascendencia y el conflicto primigenio entre oscuridad y luz, la tierra y el cielo, el bien 
y el mal.  
 
Desde un punto de vista meramente funcional, al diseñar una edificación religiosa cristiana, se 
tiene en cuenta los espacios para los miembros de la congregación, para escuchar la palabra de 
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Dios, para rezar y cantar, para el sacramento del bautismo y la Sagrada Comunión. Pero en el 
diseño de una edificación para la celebración de cultos también se tiene en cuenta el requisito 
intrínseco de hacerlo sagrado. Pero ¿qué es sagrado? 
El filósofo rumano Mircea Eliade acuñó el término Hierofanía como la manifestación de lo 
sagrado en personas y en objetos (Studstill, 2000). El sociólogo francés Roger Caillois propuso 
una comparación instructiva para describir la atracción, repulsión, euforia o miedo asociados con 
lo sagrado. “En presencia de lo sagrado, un creyente siente lo mismo que un niño en presencia 
de fuego. No familiarizado con el elemento, uno siente al mismo tiempo un deseo de calentarse y 
un miedo a quemarse” (Richardson, 1993). De esta manera se podría decir que lo sagrado se 
encuentra envuelto en un aura, similar a una esquiva sustancia fenomenal, éter o halo que rodea a 
una persona u objeto de percepción, encapsulando su individualidad y autenticidad. (Hansen, 
2008).  
Plasmar en un diseño lo sagrado es un reto para el arquitecto que busca hacerlo visible a través de 
la proporción (dimensión y número); uso de materiales extremamente ásperos o suaves; a través 
de algo tremendamente masivo o liviano; también a través de las atmosferas que se pueden crear 
con la luz o con su ausencia. Teniendo en cuenta estos aspectos se analizan referentes que puedan 
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Referentes 
En la arquitectura contemporánea de edificaciones religiosas, varios arquitectos han logrado que 
los sentidos lleguen a percibir majestuosidad, belleza, imponencia y al mismo tiempo miedo y 
respeto. Algunas de estas obras se describen a continuación. 
 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Juan Pablo Ortiz Arquitectos. 
Aunque esta obra en sí no es una edificación religiosa, hace parte del Cementerio Central de 
Bogotá y tiene como objetivo recordar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Contiene 
un lenguaje espiritual dado por las columnas como elementos que configuran el espacio 
perimetral. Desde el exterior se percibe duro, provocando al visitante a descender en su interior. 
Los cuerpos de agua a los costados generan sensaciones de tranquilidad y configuran el espacio.   
 
Figura 9 Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación Bogotá. Juan Pablo Ortiz 
Arquitectos. Fuente: Rodrigo Dávila 
 
Figura 10 Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación Bogotá. Juan Pablo Ortiz 
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Iglesia de la Luz. Tadao Ando 
La Iglesia de la Luz en Ibaraki, Japón, se podría considerar un clásico de la arquitectura 
contemporánea y una de las obras más icónicas de Tadao Ando por el manejo de la luz, siendo el 
fuerte contraste luz-sombra un generador de sensaciones. La pared posterior detrás del presbiterio 
se divide en franjas verticales y horizontales, dejando dos tiras de luz, que juntas forman una 
ranura en el signo de la cruz. En esta edificación oscura, las aperturas en formas de cruz 
transforman la luz en un símbolo de Fe. El tipo de iluminación es posterior y lateral indirecta. 
 
Figura 11 Iglesia de la Luz, Ibaraki. Tadao Ando. 
Fuente: Naoya Fujii 
 
Figura 12 Iglesia de la Luz, Ibaraki. Tadao Ando. 
Fuente: Antje Verena 
 
Capilla de San Lorenzo. Ville Hara and Anu Puustinen.  
Esta edificación ubicada en Vantaa, Finlandia y diseñada por Ville Hara and Anu Puustinen, tuvo 
como objetivo dar paz y tranquilidad a la ceremonia fúnebre. Construida con habitaciones o 
patios, incluyen cambios de iluminación cenital directa a iluminación lateral tamizada. Es así 
como en algunos pasajes los espectadores observan directamente la luz para pasar un espacio en 
donde los rayos de luz no llegan de forma nítida, dando la sensación de un camino ceremonial 
hacia lo desconocido, pero que aún así continúa.  
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Figura 13 Capilla San Lorenzo, Vantaa. 
Ville Hara and Anu Puustinen. Fuente: 
Kuvio. 
 
Figura 14 Capilla San Lorenzo, Vantaa. Ville Hara and Anu 
Puustinen. Fuente: Kuvio. 
 
Casa Luis Barragán y Capilla de las Capuchinas. Luis Barragán. 
La Casa Luis Barragán en Cuerámaro no es en sí una construcción religiosa, pero en ella se 
manifiestan sensaciones propias de un espacio de tranquilidad y meditación, las cuales se logran 
a través del manejo de la luz, sombras y colores. En esta casa es común el uso de luz cenital directa 
e indirecta para armonizar o enfatizar los espacios. Posteriormente, Luis Barragán trabajó en la 
capilla de Las Capuchinas en la Ciudad de México, en donde volvió a utilizar los conceptos de 
luces, cromatismo y sombras aplicados en su casa de Cuerámaro.  
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Figura 15 Casa Luis Barragán, Cuerámaro. 
Fuente: Rene Burri 
 
Figura 16 Capilla de las Capuchinas, Ciudad de 
México. Luis Barragán. Fuente: Armando Salas 
Portugal 
 
Parroquia San Norberto. Carlos Campusano  
La Parroquia San Norberto de la ciudad de Bogotá, diseñada por Carlos Campusano, es una 
edificación en donde planos de concreto envuelven el espacio. Fue un proyecto innovador desde 
el punto de vista bioclimático y de accesibilidad, en donde se resalta la trascendencia de un Cristo 
que es Luz. Fue diseñado como un espacio de reflexión sin distracciones, con expresión austera 
de los materiales sin que tengan elementos sobre expuestos. Busca tener la luz como protagonista, 
insinuando el sentido de lo eterno, incluyendo vitrales que interactúan con el espectador y sus 
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Figura 17 Parroquia San Norberto, Bogotá. Carlos 
Campuzano. Fuente: Jorge Gamboa 
 
Figura 18 Parroquia San Norberto, Bogotá. Carlos 
Campuzano. Fuente: Jorge Gamboa 
 
Capilla del Retiro. Undurraga Arquitectos 
La Capilla del Retiro, diseñada por Undurraga Arquitectos y ubicada a 70 Km al norte de Santiago 
de Chile en Los Andes, valle del Aconcagua, está compuesta en su gran mayoría por concreto. El 
volumen parece que levitara sobre el suelo, rememorando una dimensión espiritual interior. Así 
mismo, se utiliza este espacio inferior para iluminar el interior, mientras que la luz cenital está 
limitada. Las luces laterales inferiores dan la sensación de ingravidez, dando la apariencia que la 
cubierta flota alrededor.  
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Figura 19 Capilla del Retiro, Los Andes. 
Undurraga Arquitectos. Fuente: Sergio Pirrone 
  
Figura 20 Capilla del Retiro, Los Andes. 
Undurraga Arquitectos. Fuente: Sergio Pirrone 
 
 
Capilla Porciúncula de la Milagrosa, La Calera. Daniel Bonilla 
Esta capilla ubicada en La Calera está compuesta por un volumen simple, puro y elegante, que a 
su vez se puede transformar de un espacio estático a un espacio móvil. Uno de los lados de la 
capilla cuenta con una pila de agua que refleja la luz y ayuda a brindar la sensación que la densidad 
del volumen se desvanece. El diseño entretejido en madera que componen las paredes tamiza el 
ingreso de la luz natural lateral, brindando una sensación de armonía.  
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Figura 21 Capilla Porciúncula de la Milagrosa, La 
Calera. Daniel Bonilla. Fuente: Daniel Bonilla 
 
Figura 22 Capilla Porciúncula de la Milagrosa, La 




Partiendo de la necesidad de brindar una nueva capilla para la Parroquia de San Lorenzo Diácono 
y Mártir ubicada en la manzana con identificador 005636013 y código de sector 005636, entre las 
calles 64C y 65A y las carreras 122ª y 123 en la localidad de Engativá y tomando como base la 
metodología especificada en el presente artículo, se realiza una propuesta urbana, arquitectónica 
y constructiva que además incluye la plaza adyacente a la manzana en donde estará la nueva 
capilla y que así mismo hace parte del proceso del proyecto de diseños concurrentes de X semestre 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia.  
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Figura 23 Plano manzana catastral de las manzanas a intervenir: 005636013 y 005636008. Fuente: 
Catastro de Bogotá. 
 
Con el fin de obtener coherencia en el juego de los sentidos que brinden una percepción de 
sagrado, es necesario intervenir la plaza para otorgarle mayor fuerza al equipamiento de culto. 
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Figura 24 Axonometría Plaza y Capilla. Fuente: Elaboración propia. 
Al juntar la manzana de la plaza y la manzana de la capilla, se crea una gran manzana semi 
peatonalizada como un solo elemento limpio que inspira pureza. En la plaza se conservan todos 
los árboles preexistentes, incluyendo zonas verdes, de descanso y de comidas, donde sobresale La 
Puerta Estrecha que marca el camino de ingreso a la capilla. “13 Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan.” (Mateo 7:13-14). 
La capilla se encuentra rodeada por una gran pérgola perimetral circulable que reconfigura la 
manzana en un claustro y que a su vez rememoran el camino de la cruz vivido por Jesús de 
Nazareth.  
Al interior del claustro a través de una estructura reticular se tejen tres grandes triángulos que 
configuran el espacio y al mismo tiempo representan la santísima trinidad (Marcos 3:13-17). En 
ellas hay zonas pasivas, zonas de contemplación y zonas activas. Los volúmenes fueron dispuestos 
dando fluidez, retomando conceptos de diseños coloniales como lo son los patios internos, 
dejando una estructura profunda que los amarra y lo vuelve racional.  
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A los lados de la capilla se configuran espejos de agua de poca profundidad y con senderos para 
evocar el momento en que Pedro camina por las aguas (Mateo 14:22-33) y al mismo tiempo 
brindar reflexiones de luz hacia las aberturas inferiores del volumen de la capilla. 
Anexos a la capilla se cuenta con el despacho parroquial, la casa cural y un pequeño volumen 
dedicado para los cenizarios. Este último incluye un espacio privado de introspección para rendir 
tributo en una atmosfera de luces laterales tamizadas y luces cenitales directas. 
 
Figura 25 Cenizarios. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al implantar la capilla, su orientación se encuentra en sentido oriente a occidente para que con la 
luz de la mañana se ilumine el presbiterio, interpretando a Cristo como Luz del Mundo “78 
gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol 
naciente, 79 para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar 
nuestros pasos por la senda de la paz” (Lucas 1:78-79).  Este tipo de orientación había sido 
establecida mucho antes del Cristianismo por Vitruvio “…quienes dirijan sus súplicas 
contemplarán al mismo tiempo el templo y dará la impresión de que las mismas imágenes son las 
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que contemplan a los que elevan sus súplicas” (Vitruvio, Siglo 15 AC, págs. 1, Libro IV, Capítulo 
V). 
El volumen principal de la capilla tiene una triple altura y cuenta con una pérgola que lo enmarca, 
brindando la pauta entre todos los elementos compositivos, destacándose entre los demás e 
invitando a recordar que Dios es grande y bondadoso (Salmos 103:8). 
Al ingreso de la capilla, el feligrés se encuentra con una penumbra formada por un voladizo, de 
manera que al ingresar se deslumbra con la luz que inunda el interior a través de un lucernario 
longitudinal con celosía, siendo este uno de los elementos más importantes en la composición del 
volumen. El interior se encuentra revestido en láminas de madera blanca para brindar un equilibrio 
acústico entre resonancia y claridad, mientras que simultáneamente con su color provoca 
sensaciones de acogimiento y tranquilidad.  
El coro se encuentra en el segundo nivel de la entrada de la capilla, formando un puente en toda 
la nave, evocando la ascensión de Jesús (Lucas 24:50-53) y dispuesto de esta manera para 
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Figura 26 Interior de la Capilla de día. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Figura 27 Interior de la capilla de noche. Fuente: 
Elaboración propia.  
 
El altar mayor cuenta con una apertura en forma de cruz para el ingreso de luz posterior indirecta, 
provocando sensaciones de recogimiento, sobre todo en las tardes y en las noches. Además, las 
imágenes de San Lorenzo Diácono y Mártir, y la de Nuestra Señora de los Dolores están puestas 
para la contemplación de los visitantes. 
 
Figura 28 Exterior de la Capilla de día. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Figura 29 Exterior de la Capilla de día. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
El volumen está construido con una estructura metálica aporticada con columnas tipo cajón y una 
cercha paramétrica que soporta el arco y lucernario longitudinal, estando las columnas revestidas 
de un doble muro con láminas de fibra de vidrio; en su exterior se encuentra abrigado con pieles 
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La arquitectura religiosa ha estado y seguirá estando presente en la cultura de la humanidad. Para 
el arquitecto resulta importante conocer los aspectos de diseño que hacen de un volumen un lugar 
de culto religioso.  
En el presente artículo se analizan los parámetros de diseño que se deben tener en cuenta al 
momento de diseñar un equipamiento religioso para luego aplicarlo en el proyecto de X semestre 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, el cual consistió en el planteamiento de 
una nueva capilla para la Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir.  
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Figura 30 Parámetros que hacen de un volumen una iglesia. Fuente: Elaboración propia 
 
¿Se lograron aplicar los parámetros que hacen de un volumen una iglesia al diseño de la nueva 
Capilla para la Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir? En la siguiente tabla se muestra el 
análisis de cada uno de los parámetros.  
Tabla 1 Análisis de los parámetros de diseños aplicados en la propuesta para la nueva Capilla de la 
Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir 
Parámetros de diseño Uso en el diseño de la Parroquia de San Lorenzo Diácono y 
Mártir 
Luz en la capilla  Orientación oriente a occidente para mantener iluminado el 
presbiterio en la mañana. 
 Manejo de penumbra antes de ingresar para luego inundar con 
luz los sentidos y dar la sensación de paz.  
 Luz cenital directa a través de lucernario longitudinal con celosía 
para brindar sensación de tranquilidad. 
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Parámetros de diseño Uso en el diseño de la Parroquia de San Lorenzo Diácono y 
Mártir 
 Luz posterior indirecta que forman una cruz en aberturas 
verticales y horizontales en el presbiterio para brindar sensación 
de recogimiento. 
Luz en el espacio de 
cenizarios 
 Luz cenital directa para iluminar los cenizarios y dar la sensación 
de la gracia de Dios sobre los restos de los difuntos. 
 Luz lateral tamizada para brindar al visitante un momento de 
reflexión. 
Materiales  Exterior: Duro con Alucobond mate. 
 Interior: Suave con lámina de madera. 
Dimensión  Volumen a triple altura con una pérgola longitudinal que lo 
enmarca, mostrando la grandeza y gracia de Dios. 
Simbología  Desde la plaza, la Puerta Estrecha invita a ingresar a la capilla, 
“porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:13-14). 
 Pérgola perimetral que rememora el viacrucis vivido por Jesús. 
 Tres grandes triángulos que representan la santísima trinidad 
(Marcos 3:13-17). 
 Espejos de agua de poca profundidad y con senderos para evocar 
el momento en que Pedro camina por las aguas (Mateo 14:22-
33). 
 Iluminación en la mañana del presbiterio, interpretando a Cristo 
como Luz del Mundo (Lucas 1:78-79).   
 Tamaño del volumen invitando a recordar que Dios es grande y 
bondadoso (Salmos 103:8). 
 Coro en segundo nivel, evocando la ascensión de Jesús (Lucas 
24:50-53). 
 Imágenes de San Lorenzo Diácono y Mártir, y la de Nuestra 
Señora de los Dolores 
Manejo de tensiones  Único altar mayor (presbiterio) y sin púlpito.  
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Conclusiones  
En la arquitectura religiosa se tienen necesidades que van más allá del diseño de un espacio de 
culto, como lo son la representación de lo sagrado y de la trascendencia de lo material a lo 
inmaterial.  
Gracias a los sentidos, percibimos físicamente nuestro entorno y a través de estas sensaciones 
recibimos información que asociamos con impresiones tanto físicas como etéreas.  
Para brindar sensaciones abstractas y espirituales, la luz, los materiales, las dimensiones y la 
simbología son fundamentales. Cuando se conectan correctamente, se transmiten 
simultáneamente sentimientos variados, como respeto, felicidad, tristeza, grandeza, solemnidad, 
entre otros. 
Teniendo en cuenta la necesidad de un nuevo centro de culto, se diseñó la capilla para la Parroquia 
de San Lorenzo Diácono y Mártir, buscando cumplir desde el diseño con los requisitos de 
sensaciones inmateriales, logrando una danza de los sentidos visuales, acústicos y del tacto que 
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Anexos 
Video de la Danza de los Sentidos en la Arquitectura Religiosa, aplicado al proyecto de la Capilla 
para para Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZY2NQQwC8AI 
Paneles Arquitectónicos, Urbanos y Constructivos de la Danza de los Sentidos en la Arquitectura 
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